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PORTARIA N.   711  DE  12  DE  DEZEMBRO DE 2011. 
 
 
Aprova o Plano de Aquisições e Contratações 
do Superior Tribunal de Justiça para o 
exercício de 2012. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, alínea “p”, do Regulamento da Secretaria e 
considerando a Instrução Normativa n. 2 de 24 de março de 2011 e os estudos do grupo 




Art. 1º Aprovar o Plano de Aquisições e Contratações do Superior Tribunal 
de Justiça para o exercício de 2012, observadas as seguintes diretrizes: 
 
I – o Plano de Aquisições e Contratações está dividido em: 
 
a) Plano de Renovação dos Contratos de serviços continuados (anexo I); 
 
b) Plano de Contratação de materiais e serviços de uso contínuo e de novas 
demandas incluídas na proposta orçamentária de 2012 (anexo II); 
 
II – O Plano de Aquisições e Contratações será ajustado para se adequar 
aos valores efetivamente aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) em até 45 dias 
após a sua publicação, implicando uma nova publicação interna no Portal do Gestor, a 
fim de dar conhecimento às unidades envolvidas em sua execução; 
 
III – Os prazos atribuídos a cada fase das atividades previstas nos anexos I 
e II serão acompanhados e monitorados, com ampla divulgação no Portal do Gestor, pela 
Secretaria de Administração e Finanças, salvo no caso das ações de 
aquisições/renovações de contratos iniciadas antes da publicação deste Plano,  que 
observarão os prazos do Manual de Gestão de Contratos; 
 
 
IV – Caberá à Secretaria de Administração e Finanças promover reuniões 
de acompanhamento com as unidades envolvidas, com periodicidade máxima de 15 dias, 
conforme cronograma a ser previamente publicado no Portal do Gestor, para garantir o 
cumprimento dos prazos estabelecidos; 
 
V – A Secretaria de Administração e Finanças apresentará, no prazo 
estabelecido no inciso IV deste artigo, ao gabinete do Diretor-Geral relatório 
circunstanciado sobre a execução do Plano de Aquisições e Contratações, detalhando a 
situação e o andamento das atividades previstas para o respectivo período e 
identificando problemas que possam comprometer as metas estabelecidas, bem como 
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propondo providências de ações tempestivas para garantir sua realização no tempo 
previsto. 
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